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O espaço lúdico de saúde bucal é destinado a crianças de 6 a 10 anos de
idades. Pretende-se desenvolver com as crianças em cada uma das
oficinas aspectos relativos a importância dos cuidados bucais para a
prevenção de cárie dentária e traumatismos. Estes aspectos serão
abordados através de múltiplos recursos: rodas de conversa sobre como
as crianças percebem sua boca e a relação da mesma com a saúde
sistêmica.  Serão ut i l izados também macromodelos,  recursos
audiovisuais, cartazes, além da realização de atividades interativas com
as crianças. Preferencialmente, ambas as oficinas serão realizadas com o
mesmo grupo de 20 crianças.  Oficina 1: Mas afinal, o que é cárie?
Destina-se a um grupo de 20 crianças com duração de 45 minutos,
abordando aspectos de higiene, dieta e uso de flúor.  Oficina 2:
Traumatismo dentário Destina-se a um grupo de 20 crianças com
duração de 15 minutos, abordando os mais variáveis aspectos sobre
traumatismo dentário.  Ao final das oficinas, espera-se que o público-alvo
tenha aprendido, através das atividades lúdicas e interativas realizadas,
como cuidar da saúde bucal e se prevenir contra possíveis traumatismo
dentários.
